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Introducción
Durante la primera década del siglo XXI América Latina se ha convertido en 
un laboratorio de transformaciones sociales, políticas y económicas de gran interés, 
si bien parten de una realidad muy dolorosa: se trata del continente más desigual del 
mundo.  América Latina se encuentra hoy en un momento contradictorio, en el que se 
abren oportunidades históricas debido a la nueva sensibilidad social de la mayoría de 
sus gobiernos, aunque también acechan importantes amenazas. Entre estas amenazas 
no sólo está la nueva crisis financiera global. También figura la posibilidad de repetir 
viejos errores que perpetúen algunas debilidades que parecen enquistadas y permanentes 
en el subcontinente, a saber, la visión clientelar de la política, la lógica corporativa de 
las elites, la incapacidad de fiscalizar a los poderosos, la continua modificación de las 
reglas del juego (tanto político como económico) y la esperanza de que el crecimiento 
económico pase por las commodities o la exportación de productos cuyas ventajas com-
parativas son los bajos salarios. 
Por todo ello, el presente volumen de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals tiene 
como fin explorar con rigor y profundidad las transformaciones que han acontecido en 
América Latina durante esta década y exponer cuáles son los retos políticos, económicos 
y geopolíticos que se presentan en un futuro inmediato.   A partir del citado objetivo, 
el contenido del este número se divide en cuatro grandes apartados. El primero versa 
sobre la naturaleza del Estado. Para ello se cuenta con dos artículos. El primero es un 
texto elaborado por Miguel Ángel Centeno, profesor de la Universidad de Princeton, que 
analiza la naturaleza del Estado en América Latina a través de un estudio detenido de sus 
(pocos) activos y (sus notables) pasivos y con el afán de analizar los retos que éstos van 
a afrontar en un futuro. El segundo artículo, escrito por Pilar Domingo, especialista en 
derechos humanos y sistema de justicia del Overseas Development Institute (ODI) de 
Londres, estudia cómo se ha consolidado el Estado de derecho en América Latina y cuál 
ha sido el impacto del proceso de “ciudadanización” de la política de la región.
El segundo apartado trata, con tres contribuciones, sobre los cambios más rele-
vantes que han acontecido en la esfera política. El primer artículo, de Salvador Martí i 
Puig, profesor de la Universidad de Salamanca y colaborador de la Fundación CIDOB, 
pretende analizar el proceso de consolidación (¿o simplemente permanencia?) de los 
regímenes democráticos en la región y su peculiar caracterización. El segundo artículo, 
escrito por Francisco Panizza, profesor de la London School of Economics, presenta un 
marco interpretativo para distinguir y comprender los gobiernos de izquierda más allá 
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del maniqueo (y estéril) binomio que divide a las administraciones entre “socialdemó-
cratas” y “populistas”. Cierra este apartado un artículo de Willem Assies, investigador 
sobre cuestiones indígenas, que expone la emergencia e impacto de una nueva expresión 
política en América Latina: la de los movimientos indígenas.
El tercer apartado hace referencia, con tres contribuciones, a la dinámica de creci-
miento económico de la región poniendo un especial énfasis en el reto de la cohesión 
social. La primera contribución, de Ricardo Ffrench-Davis, profesor de la Universidad 
de Chile, expone un análisis de las políticas macroeconómicas elaboradas en la región 
durante la última década con la intención de apuntar cuáles han sido los elementos que 
han hecho posible un moderado crecimiento, a la vez que se pregunta la capacidad que 
tiene el modelo para encarar los nuevos retos que presenta la economía internacional. 
El segundo texto, de Diego Sánchez, profesor de la Universidad de Oxford, describe 
y analiza la estrategia de inserción económica de las economías latinoamericanas en el 
mercado internacional durante los últimos tres lustros y señala sus debilidades y aciertos, 
a la vez que compara casos de éxito y fracaso en el subcontinente. La tercera contribución 
es un trabajo colectivo de Muñoz de Bustillo, Miguel Carrera, Nacho Antón y Rodrigo 
Rodríguez, todos profesores de la Universidad de Salamanca, que detalla cuál es la reali-
dad del subcontinente respecto al tema de la pobreza y la desigualdad y hace un balance 
sobre el impacto que han tenido algunos de los programas de políticas sociales brasileños 
y mexicanos focalizados en la lucha contra la pobreza.
El cuarto y último apartado se centra en analizar el futuro papel de Latinoamérica 
en el nuevo escenario geopolítico que se abre en el siglo XXI. Para ello se ofrecen tres 
artículos que analizan cuál ha sido la relación de las tres grandes potencias mundiales 
respecto a América Latina. El primer artículo, de Anna Ayuso, investigadora de CIDOB, 
hace un balance de la relación comercial, política y, sobre todo, de cooperación entre la 
región y la Unión Europea durante la última década. El segundo, escrito por Roberto 
Russell y Juan Gabriel Tokatlian, investigadores del Instituto di Tella de Buenos Aires, 
analiza cuál ha sido la aproximación estratégica que ha desarrollado la Administración 
norteamericana respecto a sus vecinos del sur una vez finalizada la Guerra Fría hasta 
nuestros días. Finalmente, cierra el apartado (y el número temático) un texto de Rhys 
Jenkins, profesor de la School of Development Studies de la Universidad de East Anglia, 
que versa sobre un tema de creciente interés: la evolución y el impacto de relación comer-
cial de la gran potencia emergente, la República Popular China. 
Antes de cerrar esta presentación es preciso hacer hincapié en tres cuestiones. La pri-
mera es agradecer a tres instituciones que, en cierta forma, han hecho posible la aparición 
de este volumen. Se trata de la Fundación CIDOB, Obra Social Fundación “la Caixa” 
y la sede de Barcelona de la Universidad Meléndez Pelayo (UIMP). El agradecimiento 
hacia el CIDOB y la UIMP es por el apoyo que prestaron a la organización del curso 
de verano titulado “América Latina. El reto de la cohesión social”, celebrado durante 
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los días 26 y 27 de junio de 2008. Y a la Obra Social Fundación ”la Caixa” se debe a la 
organización de las jornadas, coordinadas por el profesor Diego Sánchez y un servidor, 
tituladas “América Latina en la era global: Desarrollo, democracia y participación”, que 
se celebraron los días 17 y 18 de octubre de 2007. Ambos encuentros fueron el germen 
de este número temático de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals, puesto que, gracias 
a los dos eventos citados, los autores del presente volumen pudieron reunirse, exponer 
y discutir sus investigaciones y, finalmente, coordinarse para elaborar los materiales que 
han dado cuerpo a este trabajo colectivo. 
La segunda cuestión es celebrar el esfuerzo de todos los autores que han contribuido 
a este número. No es fácil elaborar un número especial consistente, coherente y que tenga 
la capacidad de reunir a destacados investigadores en cada uno de los ejes temáticos que 
se pretenden analizar. Creo que esta vez ha sido posible debido a la generosidad de los 
autores de cada uno de los textos, que han dedicado esfuerzo, tiempo y paciencia a los 
requerimientos de los editores. Y, finalmente, la tercera cuestión es agradecer al equipo 
de edición de esta publicación, siempre atento y riguroso.
Salvador Martí i Puig*
*Profesor titular de Ciencia Política, Universidad de Salamanca.  
Colaborador de la Fundación CIDOB y del IBEI de Barcelona
